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Posem-hi remei? 
Feia un any que era fora de la 
vila; un contracte laboralelva allun- 
yar. Decidit a rememorar vells 
temps, inicia com aleshores la puja- 
da a ¡'Ermita del Remei, a peu, 6s 
clar! 
Assedegatper la calor, el fort 
pendent, la pols, iel fum dels cotxes 
(gairebé se I'havien endut camí 
amunt!) arriba a I'Ermita. Com ales- 
hores, inicia el ritual de I'abeura- 
menta la font: 
'$No recordava que tingués 
gusta clor'; 
Refef de I'esforq es dirigicom 
d'antuvialmirador, vorejatde more- 
resja refetes. La seva mirada sere- 
na es trenca sobtadament: 
"Si es veu Salou , des del 
Remei!" 
Acala la vista incr&dul: 
"Vols dir que allo no és una 
nuclear?""i al10 brillant que puja per 
la carena?, fils d'electre. potser?': 
Astorat, esgira imira I'Ermita 
tot implorant la Mare de Déu del 
Reme;. 
Un gegant metal.1;~ de qua- 
tre potes el fulmina. 
No és pas un somni, aixd és 
ja realifat. 
Un dels trets definidors d'un 
poble 6s el paisatge que I'envolta. 
El Centre , Iidel a la seva tasca de 
preservaoió dels signes d'identitat 
d'Alcover, no pot deixar de denun- 
ciaraquesta agressió continuada al 
medi natural. Després d'anys de 
foradar muntanyes, el nostre camp 
visual s'ha eixamplatal progr6s;a la 
velocitat de la Ilum, 400.000 V. ens 
connecten a I'energia més moder- 
na i desconeguda que existeix. 
L'efecteque totaixdpuguitenirsobre 
elmedino ésgaire conegut. Serem, 
potser, la primera regió d'Europa en 
fenirtanta energia sobre els nostres 
caps. 
No us fapensarres, totaixo?.l 
del desconegut al conegut: quan ja 
sabem sobre els estralls que els 
abocaments de les diferents indús- 
tries alriu FrancoCcausena la nostra 
agricultura, a prou malmesa per al- 
tra banda. 
És. Dotser. /'hora Que oren- 
guem fots plegats les mesures 
necessaries per tal d'evitar que el 
nostre medi natural deixide ser-ho. 
A tots ens pertoca I'esforq i més 
encara a aquells que ens represen- 
ten. Calen posicionaments clars i 
públics sobre les possibles agres- 
sions a I'entorn: Pla de gestió dels 
residus ... Calen mesures reals de 
protecció del medi, etc. 
Amb bones paraules, volem 
un Alcover clar i net ... i vosaltres? 
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